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NECESITATEA INTERNATELOR D£ BĂEŢI. 
D e un timp încoace nădejdi ve ­
s e l e încol ţese în inima acelora dintre 
noi, cari prin bună şi corectă creştere 
a tinerimel noastre voim sa asiguram 
soartea şi norocul din viitor al naţiu­
ne! române. Aces te nădejdi sunt le 
gate de mişcarea pornita în mijlocul 
societăţi i româneşti , ca s a d e a ş c o a l e i 
mână de ajutor în lucrarea c e a g r e a 
a creşteri i şi fericirii t ineretului no­
stru şcolar . Mişcarea aceasta e s t e por­
nita din marea îngrigiorare, de care 
suntem cuprinşi în faţa învălmăşel i i 
şi stricăciunii morale , c e o v e d e m tot 
mal ameninţător Intinzôadu-sa în şi­
rurile fragede &le tinerimii s tudioase 
începônd delà şcoale lo medii până sus 
la academii şi univers i tate . 
Nici odată mal mult de cat astăzi 
nu s'a arötat mal lămurit a d e v ë m l , 
că şcoala şi familia trebue să lucreze îm 
preună mână 'n mână la creşterea tinerimii, 
la formarea caracterelor. P â n ă acum 
la noi Românii, cu puţine escepţiunl , 
sarcina de a s e îngdg l de creş tere* 
intelectuală, morala şi trupeasca a 
studenţimel noas?re gimnasiald şi uni­
vers i tare » foat lăsata toată pe umerii 
şeoa le l . Şi nu ne putem plângă până 
acum din gimnasi i le roma i e ş t i a şi 
rösärit o tinerime în toate privinţele 
bine crescută chiar din şcoa le le strő-
ine, g imnasii şi universităţi în butul 
tuturor euraelor iţi anqííirfrcrr йіі$№иіз> 
ttxrcrimea noastră, mulţumită calit&ţ for 
sale superioare a eş i t în g e n e r e să­
nătoasă si bine cu'-ilificntA. 
Dar timpurile s'au înăsprit, ispi­
te le s'au sporit şi o atmosferă încârc i tâ 
de baccilii stricăciunii apasă asupra 
întregel societăţ i . Astfel astăzi şi tine­
rimea studioasă est"> e x p u s ă la cu­
rente Ьэіпаѵісіоззѳ In määu ă cu mult 
mal mare ca î i trecut. Vorbim din inima 
plină de mâhnire a o mulţime de pă­
rinţi, cari îşi trimit la distanţe mari 
prin oraşe băieţii la şcoală. B grozav 
să auzi din graiul acestor părinţi, la 
câtă jertfă materiala, la câtă nelinişte 
şi supöraro îl osândeş te adeseori pur­
tarea fiilor lor îndepărtaţi! Şi toată 
aceas tă nenorocită ytare de lucruri 
e s te de acolo , că în c e a mal mare 
parte şcolarii împrăştiaţi cu cuartirile 
lor prin suburbiile oraşelor nu au 
afară de şcoală îngrigires, ş i s u p r a v e -
g h e a r e a oorespunzetosre . 11 l ipseşte 
şaoalel indispensabilul ajutor al fami­
liei, afară de care nu-şl poate înde­
plini chemarea sa după-oum ea sin­
gură ar dori ş i precam cer cu tot 
dreptul părinţii şcolarilor. 
Ajutorul acesta îl va a v e a şcoala 
atunci, când pretutindenea s e vor îa-
fiiinţa în apropierea e l saminsri l , in­
ternate s'au a lunee , în cari studenţii 
români să aibă ca într'o mare familie 
românească locuinţă şi mâncare săne-
toiisâ, şi să aibă mal a les îngrigire 
şi supraveghiare părintească. 
Ca toata idei le săne toase şi de 
progres, astfel şi ideia înfiinţării de 
astfel de internate, la noi Românii 
târziu şi cu greu s e populariseazâ 
B curios, că până când pentru şooa-
le le noastre de teo log ie şi pedagog ie 
ex i s tenţa s e m i n ţ i i l o r e s t e un lucru 
de s ine înţe les pentru s tu ienţ i l delà 
e e l e b l t e scoa le medii şi superioare 
neces i ta tea internatelor a fost până 
acum chiar desconsiderată. Dintre 
şi pentru întreţinerea lor părinţii tre­
bue să cheltuiască câte 5 — 600 fl. la 
ac. Aceşt ia încă din gimnasiu s e f *c 
dcmnişorl, cavaleri , îmănuş*ţi , îmbră­
caţi şi încălţaţi totdeauna după moda 
cea mai nouă mai e legant şi mai 
scump, decât profesorii lor. Aceşt ia 
ai ocas iune a-'şî agonisi toate calita­
t e speculanţilor, de care g e m e so-
detatea, cari cred, că c e a mai mare 
» lor bravură es te să cheltuiască câţi 
nai mulţi bani storşl delà părinţi tot 
iupă moda cea mal noue , pe cale te­
legrafică. N u l v ine omului să creadă 
•âtă rafinerie, câte viţiurl s e îngră-
nădese în cursul ce lor opt ani de 
siudiu în sufletul acestor şcolari. 
llţii sunt nevoiţ i a-'şî ucide trupul şi 
ir'şl învenina inima prin cuartirele 
©le mal n e s ă n e i o a s e , în soc ie tatea 
ervitoriior şi a altor e l emente so­
ciale, delà cari numai e x e m p l e de 
tină purtare nu pot lua. Soartea ace-
sora es te une-orl neînchipuit da tristă 
ş după absolvarea claselor gimnasiale 
II v e d e m nişte suflete ofilite închise 
îi trupuri n e s ă n o t o s s e . Când ajung la 
uivers i tate , creadă çu-I И place , că 
aeşt ia sunt urmaşii Romei şi că el 
pt »junge vrednici conducători al 
namulul. 
Es te o Incită datorinţă naţională 
ş patriotică ca să n e gândim odată 
srios asupra aceste i chestiuni de cre­
iere a tini rimei noastre să fie adă-
g!uu i»e i ţ f c* -ііааіліЩ' »"ш»*Г с ё і ^ і і ^ о е Й г а ' ' u e 0Toaîo"nispitele , ,şî'"de^fciţI 
B b j şi Be iuş au norocirea de sprigi 
nul considerabil al internatelor. A fog 
vrednicia Matropolitulul Vnncea, & Bpi 
scopi or P a v e l şi Goldiş, că până acua 
a v e m 2 internate gr.-cat. şi unul g*. or 
în cari sa cresc anual câte 4 0 0 de 
tineri. Cele la l te câte-va mii de ş u o 
lari gimnasişt l români sunt în partei 
cea mal m»re lăsaţi la voia Intern 
duşmanii , c e atâtea jertfe s e c e r ă In 
şirurile el . D*că soartea a voit , ca să 
au ne putem nici pe banii noştri a ridica 
gimnasii şi universi tate românească , 
d»eă t ineretul nostu e s te osândit să 
îşi câşt ige cultură în scoa le streine, 
nu ne e s t e iertat să ne împăcăm nici 
când cu gândui şi cu situaţia asta ne­
naturală. Pururea să a v e m în v e d e r e 
plăril. Unii din pariaţi mal avuţi suni a d e v e i u l pedagogic , că creşterea şi 
aşozaţl Ia familii bune, poate pe h\ cultura une i tmerimî numai atunci 
profesori ( ceea ce na s e prea euvioe) eate bună şi fer ie i tosre , dacă s e face 
în spirit naţional. O tinerime română 
fără creştere naţionala românească nu 
poate forma viitorul dorit »1 poporu­
lui român. Trebue deci să facem tot 
c e ne stă în putere şi delà care ni­
menea nu ne poate opri, că şcolarii 
români, cari învaţă la gimnasi i streine 
s ă aibă cel puţin în familie ocas iune 
a s e creşte româneşte . N imenea nu 
ne poate Impedeca, ca In toate lo­
curile, unde tinerii noştri învaţă la 
şcoli streine să creăm pe s e a m a lor 
familii-internate româneşti , în cari pe 
lângă locuinţă şi mâncare bună, vorba, 
rugăciunea şi cântarea românească , s ă 
fie stăpână în casă. 
înfiinţarea de astfel de internate 
nu e s t e un lucru aşa de greu, cum 
poate multora li s e pare. Din potrivă 
e s te lucrul ce l mal simplu şi mal uşor. ' 
Cu 2 5 — 3 0 . 0 0 0 floîenl s e poate ridica 
un internat de băeţl , care să ofere 
adăpost comod la 50 de e lev i . 
Cam atâta a costat ridicarea şi 
arangiarea completă a internatului 
d iecesan gr.-or. din Be iuş , care for­
mează proprietatea d iecese l Aradului. 
Acest internat, precum ne-am infor­
mat, s e susţ ine singur pe s ine din 
t a x e l e destui de moderate a le e lev i ­
lor, dintre cari 5 înşî au întreţinere 
gratuită. P e lângă o chiverniseală 
bună s'ar putea face la un astfel de 
internat şi o economie de câte-va 3 ' ' 
j ^ f l o r e n l anual, eventua l s'ar 
p u t e i n r * íuXi%tíűeW g e l u i t ă la 
5 — 6 e lev i . 
Exemplul d iecese l arad^ne i 
putea uşor imita şi ce le la l te diec* 
române şi astfel în scurtă vreme . 
avea In toate părţile, tot atâtea redi 
de apèrare a tinerime! noastre în c 
tra tuturor inimicilor vezuţ l şi ne 
zuţl a creşterii sa le fisice, morale 
naţionale. 
In Lugoj din nobleţă şi însufle­
ţirea naţională a fericitului Dr. Lîviu 
Marcu încă s'a înfiinţat un aiumneu, 
П П Ѵ CAZACUL 
DE 
U ) S I F P O P E S C U . 
V I I . 
Tronul. 
(Urmare). 
T r e c u s e r ă câte-va lunï delà cele istorisite. 
Mar i sch imbăr i se făcuseră în Moldova . S ë r m a n a 
ţ ea ră bântui tă de a tâ tea nenoroc i r i ajunsese a c u m 
fără s tăpân. Ce se în têmplase ? O v o m spune în 
câte-va cuvinte. 
A m lăsat p e Aron-Vodă în m o m e n t u l , c â n d 
a porni t în con t ra rebelilor. E r a lucru na tura l 
ca Vodă, ca re a d u n a s e a r m a t a r e p e d e şi în se­
cret să fie gata ma i cu rênd , decâ t Ionaşcu, nu­
mit de rebel i Bogdan-Vodă. Së rmanu l Ionaşcu, 
tot aş tepta ştiri delà fidelul sëu L a m b r u , şi nu 
ştia că pret insul comis îi t r ădase par t ida de mult 
şi-şî pr imise în frunte rëspla ta pen t ru acea faptă 
m â r ş a v ă . El sta da ră pe lângă R ë u t înaintând 
încet, pe când bravi i sëï soldaţ i aş tep tau cu ne­
r ă b d a r e să fie conduş i la lupte şi la prăzi . Nere-
soJuţiunea t inëruluï c o n d u c ë t o r îi făcea să mur­
m u r e . P â r c ă l a b u l Orche ianul , ca re c r edea că 
lucrează în interesul Măr ie i cău tând a res turna 
pe Aron, î n d e m n a pe Ionaşcu să plece . 
— »Să ma i aş tep tăm, < zicea acesta , » aştept 
ştiri delà laşi.» 
El tot aş tepta înzdar . Cu toa te acestea şti­
rile nu intarziára. Veghle sale veni ră în t i 'o zi 
într 'un suflet să-î spună că Aron se aprop ie cu 
t rupe n u m e r o a s e . Acea tă ştire avù efectul uneî 
lovituri de trăsnet. In jrimul m o m e n t Ionaşcu 
îşi p e r d u capul şi nu şiu ce să înceapă. 
Din no roc i r e O r c h i a n u l e ra soldat încă­
runţit în lupte şi ştiind :e-î aş teaptă pe toţi, d a c ă 
v o r fl învinşi, îşi păs t ra sângele rece . 
Soldaţii e rau înfuriiţi şi puţin a lipsit, ca 
să nu răsplă tească lui Icnaşcu întârzierea luî ne-
esplicabilă. 
— «Suntem t r ada ţ !» str igau eî. Abia îi 
succese pâ rcă labu lu i să-î liniştească. 
— >Eată, Mària-ta,« zise el cătră Ionaşcu, 
»unde a m ajuns cu ştirile delà Iaşi. A c u m pu­
ţină speran ţă de victorie ie m a i r ë m â n e . Cel 
puţ in să ne v i n d e m vieaţa scump.» 
— >Nu m ë învinovăţ:, pârcă labe ,» obse rva 
Ionaşcu. «întârzierea m e a era mot ivată» şi el 
istorisi învoiala sa cu Lambru . In sf irşit a d a o g ă : 
»s'au că acel servi tor m ' a t răda t , s 'au a mur i t 
pe neaş tepta te . F i e c u m va fi, nu se v a zice că 
Bogdan-Vodă nu 'şi-a făcut datoria.» 
Voind să-'şî r e p a r e greşeala. Ionaşcu lua 
ult imele disposiţiuni pentru a résista lui Aron . 
In t r ' adevër în tot a rangeamentu l sëu nu se v e d e 
nici u r m a u :eî tact ice militare, d a r nici V o d ă 
nu e ra mai iscusit. T o t ce pu t ea dec ide lupta 
era b r a v u r a şi în tâmplarea . 
Cu toa te aces tea Aron îna in tând cu precau-
ţ iune şi aflând prin spionii sëï posi ţ iunea nefa­
vorabi lă în care se afla Ionaşcu, se grăbi a o c u p a 
unele înălţimi, ca re d o m i n a u t rupele adversa­
rului sëu. Aceas ta însă nu pu tea să-î folosească 
toa te avantagii le oferite de teren. 
Ionaşcu însufleţi p e aï sëï cu o cuvên ta re 
înfocată , în care le p r o m i t e a rëspla ta şi privi­
legii în cas de victorie . D a r nu avea t rebuin ţă 
să încurageze p e aceşti b rav ï luptători , ci ma i 
mult să-I reţină, r e c o m a n d â n d u - l e sânge rece . 
E r a d e a l tcum lucru na tura l . In ranguri le rebe­
lilor se aflau tot M o l d o v e n i curaţ i , carî se lup tau 
pen t ru a-'şî scăpa ţ e a r a de ruină şi de u n úran . 
Pu ţ in le păsa d e o c a m d a t ă cine va lua locul luî 
A r o n ; totul e ra să scape de el. 
In a r m a t a luî Aron p r e d o m n i a u străinii : 
Unguri, Cazaci , Po lon î car i se luptau cu speranţă 
că v o r face prăzî bune . Ce e d rep t A r o n nici 
nu pregetase să le p r o m i t ă m a r e a cu sarea nu 
maî să învingă. De altă par te t rupele luî Arc 
e rau în n u m ô r maî m a r e . 
Abia se d e d e semnalu l de atac , şi adv 
sariî sa a r u n c a r ă uniî a sup ra a l tora cu o fu 
oarbă . Atacul îl deschiseră călăreţii lui Art,.., 
carî protegiaţ î de puşcaşi i aşezaţî pe o înălţ ime, 
se repezi ră a s u p r a lui Ionaşcu. Cavaler ia acestuia 
îi în t impinâ da r era maî slabă şi cu toată bra­
v u r a sa trebui să se re t ragă . Atuncî grăbi în 
ajutor pedes t r imea luî Ionaşcu în şirurî dese, în 
frunte cu lăncile. — Călăreţi i se re t rase ră din 
nain tea acestui zid nes t răbă tu t şi făcură loc pe-
dest r imel luî Aron . Cele d o u e a r m a t e . se ata-
I 
24 Iulie (6 August) 1902 
are eu începutul anului va adăposti 
2 0 tineri gimnasiatl. Nădăjduim, ca 
„mesele studenţeşti" delà Sibiiu, Bra­
şov, Blaj şi Brad se vor preface In 
eurênd in acase" studenţeşti, în inter­
nate. (Bogatul sfînt Nicolae din Scheiu 
In 2 septămănl ar putea ridica un 
măreţ internat). 
Chestia internatelor româneşti, pe 
care o preţuim tot aşa de mult ca şi 
chestia gimn&ziiior romaneşti, o pu­
nem la inima mecenaţilor noştri, a 
consistoarelor noastre şi a tuturora, 
cari doresc se creştem o tinerime ro 
mâna eanetoasa la trup, curată la 
inimă, tare la caracter şi însufleţită 
pentru idealurile naţionale. 
Amic 
Incompatibilitatea membrilor 
Casa Magnaţilor. După*cum se 
..tto.iţă: guvernul, încă la începutul se-
siunei va supune desbaterii parlamentului 
proectul de lege despre incompatibilitatea 
membrilor din Casa Magnaţilor. Cu re­
dactarea proectului este însărcinat o au­
toritate bine cunoscută în materie de 
чрі constituţional. 
s Remaniarea guvernului României. 
Schimbarea ce s'a făcut in sinul ga-
rnului presidiat de dl D. Sturdza nu 
lemnează o schimbare şi în politica ţeni. 
rji se poate zice numai că întărinduse, 
guvernul Încă şi cu mai multă energie va 
căuta să realiseze programul desfăşurat de 
şeful partidului naţional liberal. Se va pune 
mare grije îndeosebi pentru cele economice-
financiare. 
Intrarea în cabinet a d lui Emil Costi-
nescu este, în privinţa aceasta, o şi mai 
maie chezăşie că opera financiară începută 
de,şeful guvernului, va fi desevlrşită. Dl 
I ţCostinescu este altfel şi singurul mem 
IU W.^LwA ... _ .... '--:«'«•*«*> 
un pas fericit. D-sa a mai condus acest 
departament, chiar sub Brătianu şi este 
dintre vestiţii economişti al ţoriî. 
Cât despre venirea d-lui O. Paüade 
la departamentul afacerilor interne, i-se 
atribue o însemnătate cn atât mai mart 
cu cât d-sa este cunoscut ca un barba 
drept şi de energ e şi va fi chemat să con 
ducă la toamna, alegerile comunale 
Importanţa acestor alegeri este ca 
atât mal mare, cu cât pe d'oparte ele au 
o puternică influenţă asupra întregel s 
tuaţiunî, deoare-ce nici nu se poate închipu 
un guvern care n'are în mâni şi consiiiie 
comunale (urbane şi rurale), — pe ie 
altă parte aceste alegeri vor fi întâiul priij 
de măsurarea forţelor paridelor. Se va veié 
nu numai puterea de care dispune guverna 
faţă de oposiţie, ci se va învedera cae 
dintre ceie două grupări conservatoare ая 
aderenţi mal muiţl In ţeară şi ştie să lupţi 
mai cu bărbăţie. 
Conservatorii continuă adică a 1 
divisât! şi cearta dintre gruparea condus; 
de d-nil Carp şi Nicu Fiiipescu devine ta 
mal violentă. 
E lesne de înţeles deci că până ş 
„Epoca" recunoaşte superioritatea bărbaţi 
lor de stat cari au intrat în guvern t 
spune că un guvern compus tot d.n bărbai 
de prima mână a întărit situaţia dlC 
Sturdza ear oposiţia e pusă In stare a 
atât mal inferioară, cu cât e divisată. 
Intr'adevër, că intraţi în guvern, tel 
sunt bărbaţi de stat încercaţi dga, căci e 
lângă dl Pallade la interne şi Costinesu 
la finanţe, justiţia s'a încredinţat di! 
Eugen Stâtescu, preşedintele Senatuluî,a 
cărui situaţie în partid urmează imediat duă 
a dlul Sturdza. 
hotărîse în şedinţa delà 8 Decemvrie 1899 
a Camerii Italiei. Acuzarea o formulase un 
tiner ofiţsr, Notarbartolo, fiul directorului 
de bancă din Palermo. Şi acuza tinërul 
ofiţer pe putenicul deputat nici cu mult 
nici cu mai puţin, decât că e un criminal 
ordinar: a omorît pe tatăl sëu. 
O sensaţie colosală se produsese nu 
numai în Italia, ci în Europa întreagă. Şi 
în urma propuntrii deputatului Sonimo, 
Camera italiană decise unanim ca Pabzzolo 
să fie d&t pe mâna judecătorilor. Ear în 
presă se încinse o discuţie violentă „Maffia" 
dispune adică de o mulţime de ziare, cari 
toate se năpustiseră asupra temerarului ofi­
ţer. Aceasta insă veni şi lumină opir-ia pu­
blică, produsese documente despre crimele 
maff.ştilor, aşa, că nici îndoială nu mal în­
căpeau: Palizzolo este vinovat şi el. Cer­
cetările judelui de instrucţie descoperi lu 
cruri zdrobitoare pentru „Maffia". 
Procesul s'a şi pornit. 
Şi fimd-că nu erau garanţii ca să se 
poată aduce verdict drept in Sicilia, deoare-ce 
Maffia» ţinea în teroare întreaga insulă 
aşa că nici jurii delà Tribunal nu erau la 
adăpost de terorisare şi ademenire, procesul 
u trimis la curtea cu juraţi din Milano. 
Desbaterile de aici dovediseră însă ca mâna 
mafiştiior se întinde şi în sala acestui 
tribunal. 
Nr. li 
ACADEMIA ROMÂNĂ. 
Concursuri pentru premii. 1902. 
Premii pentru lucrări puse la concurs 
cu subiecte date. 
B. 
Se adaogă acestei fericite remanierşi 
un an escepţionabil de bun, aşa că fă 
nici o réserva se poate zice: de mult i>-
mânia w'a avut un guvern mai tare. 
,rada, Anton Carp şi Take Protopo-
жи, d-sa a şi fost considerat întotdeauna 
cel mai iscusit financiar al partidului 
al ţării, şi deja sub marele Brătianu 
î l isese raportor general al proiectului de 
i î Tndget. E o figură impunătoare, vorbitor 
s c oi l ; partidul şi ţeara cu drept cuvent 
Kşteaptă să se ilustreze şi ca ministru, dnpă-
tr e c a deputat şi director de bancă (la Banca 
"generală) s'a distins în atâtea rênduiï. 
Yenirea la departamentul domeniilor a 
4-lui Aurelian d'asemenl se consideră ca 
Un proces sensaţional. 
In ziua de 30 Iulie s'a dat sentent 
în cel mai lung şi poate şi cel mai sen 
saţional proces criminal ce s'a desbătutî 
aceste din urmă decenii. 
Vestitul Palizzolo, căpetenie a „Maff el* 
societate secretă în Italia, a fost osândi 
pentru omor şi înşelătorie la 30 ari tem 
niţă grea. 
Numitul osândit fusese deputat 
Sicilia şi darea lui pe mâna judecătoriei 8 
(Urmare şl fine). 
XXIV. Premiul Princesa Alina Ştirbei t 
va decerne In sesiunea generală din anul 191 
pentru uea mal bună: 
Carte de lectură pentru şcoalele se­
cundare. 
„Această carte va cuprinde in Întâia 
parte descripţiuni ale naturii şi ale puteri­
lor naturii şi In a doua parte naraţiuni de­
spre evenimentele istorice însemnate despre 
vieaţa bai biţilor celor mari al naţiunii ro-
mâne şi at altor popoare. Descripţiunile s'au 
naraţiunile vor fl sau bucăţi originale s'an 
traducţiuni bine făcute. In tot casnl, alegerea 
ae va face din tot ce literatura romftneaecä 
sau străină postda mal clasie şi va avé In í 
vedere desvoitarea iubirii naturii şi a simţi-
m ntelor patriotice şi virtuase-. (Din Actul 
de donaţiune). \ 
Premiul este de 8.5000 lei, In caie ' 
suma se cuprind premiul autorului şi chel-
iu Iile (de minimum 30 coaie de tipar gar. 
mond), in 1000 exemplare, din cari 800 
ale amorului şi 200 ale Academiei. 
Terminal preseniării manuscriptelor la 
concurs este până la 1 8eptemvrie 1909. 
XXVIII. Premiul Princesa Alina Ştirbei 
se va oecerne in sesiunea gtntr«ia din 
anul 1914 celei mai buna scriere In limba 
româna despre: 
Principiile morale şi creştineşti de cari tre-
bue să se conducă părinţii în educaţiunea 
copiilor lor. — (üecm. 6 Aprilie 1902). 
„Aceaată scriere va arăta In mod me­
todic h gde morale cari trebuesc Bă conducă 
pe om ta vieaţă şi mijloaeele ce trebuesc 
ntrebamţate de p ă r i n ţ i şi de c r e s c ă ­
t o r i , pentru-ca gemenii cerinţelor morale 
sa fia deevoltaţl şi întăriţi treptat In inima 
copiilor şi a tinerimii, pentru-ca voinţa 
acestora ea fle îndrumată ca constanţă spre 
tot ce este bun şi virtuos, precum şi epre 
ndepiinirea datoriilor multiple ale omului ; 
In fine pentru ca copil şi tinerimea Bă fie 
de timpuria astfel conduşi, ca germenii ce-
er buna ва na fle slăbiţi Intr'Inşil, ear ger­
menii celor rele sa na fle oploşiţi şi incu-
ragiaţl. 
(Din Actul de donaţiune). 
1. Mamele mal taturor ffinţerorvreim 
Procesul fu dus deci Ia Bolognia, 
unde după o desbatere de 11 luni şi după 
ce au fost ascultaţi 503 martori, intre 
cari au fost miniştri, deputaţi, senatori şi 
mulţi înalţi funcţionari de stat, s'a adus, 
în cele din urmă, judecată. 
Palizzolo, s'a dovedit deplin, ca şef 
al „Maffiel", a pus la cale asasinarea nu 
numai a directorului de bancă Notarbartolo, 
ci şi a marelui proprietar Micelli. Ambii 
aceşti cetăţeni fuseseră asasinaţi pentru-că 
nu s'au lăsat escrochaţî de „Maffia" care 
pretindea delà el anual sume enorme. Cel 
care a omorît pe Notarbartolo, afostFon-
.Jjïîî.*' o m de încredere alui Palizzolo. Ear 
рѳ Шсеш "i ;ăT asasinat 1'гараііш, 
ordinul lui Palizzolo. • , 
De aceea, tribunalul i-a osândit pe 
toţi trei la aceeaşi pedeapsă: 30 ani 
temniţă grea. 
In toată Italia sentenţa a fost primită 
cu deosebită bucurie. Se crede că s'a dat 
astfel lovitură şi „Ibff eï", societatea secretă 
care ţinea în teroare nu Sicilia numai, ci 
începuse să se estindă asupra ţSru întregi. 
toace de pe păment Îşi alăptează şi cresc 
singure puii lor. Aşa trebue dar să iaca şi 
toate femeile ca copil lor.Femea cate nu-şi 
apleacă singură copilul nu e mamă ade-
vBratk C o p i l a l g e p 0 a t e tncredinţa tngrigirit 
unei alte persoane, doicel numai când mama 
ѳ bolnavă şi nu 1 poate alăpta singura făta 
pericol penTu sine s'au pentru copil. Con-
ditiunile ce trebue să întrunească doica, 
ca să fle de aceeaşi naţionalitate şi reli-
ginne, să fle pe deplin sănotoaBă, morala, fărS 
deprinderi rele, etc. 
u 
1. 
ca ră furios. In cu rênd se născu un măce l înfri­
coşat şi u n ames tec nedescurca t . Soldaţ i cu ar­
mele s fă râmate se a p u c a u la trîntă şi se învêr-
t iau p â n ă c ă d e a u de obosea lă între mor ţ i şi 
răniţi. 
Confusiunea era atât de m a r e , praful de 
m ş c ă u m p l u s e aerul aşa, încât soldaţi de aceiaşi 
Partidă se încăe rau c rezêndu-se inimici. 
Ionaşcu, vo ind să-'şî lovească inimicul cu 
ită pu t e rea sa, nu-'şl păs t rase nicï o réserva , 
se afla pe u n loc 'mai ridicat, împresu ra t de 
inică ga rdă şi de aci u r m ă r i a peripeţiile lup­
tei. Aron , băgând de s e a m ă mica suită a luî 
Ionaşcu, tr imise u n despă r ţ ămân t de călăreţi din 
g a r d a sa ungurească , ca să p u n ă m â n a pe el. 
O p r e a Armaşu l fidelul lui vodă , se puse în frun­
tea acestei cete şi s t răbă tend nevëzut pr in t r 'o 
p ă d u r e , năvăl i pe neaş tepta te , ca fulgerul, a supra 
luî Ionaşcu. G a r d a acestuia abia avù t imp să se 
pună î n ' p o s i ţ i u n e de a p ë r a r e ; ea se lupta cu 
furia; Ionaşcu însuşi scoase s p a d a şi-'şi făcu da­
toria ca u n a d e v ë r a t M o l d o v e a n , ce era, da r 
mul ţ imea îl copleşi . O p r e a Armaşu l s t răbătu p â n ă 
ia ionaşcu şi învêrtindu-sï buzduganul , ce rca să-'l 
lovească în frunte. Rebe lu l p a r a lovi tura cu 
s p a d a ; oţelul se rupse , a tâta pu te re pusese fi­
delul luî Aron. Ionaşcu, ameţ i t de lovitură, se 
simţi ridicat din şea de d o u e bra ţe putern ice şi 
d u s ' î n galop la Aron. 
Ca u n fulger s t răbătu între rebeli ştirea că 
Bogdan-vodă , capul lor, e prins. O pan ică cu­
pr inse inimile lor, şi toţi începură a se re t rage. 
Inzadar se încerca Oche ianu l să-î reţină, să res­
tabi lească ranguri le npte, el fu tîrît în cea ta fu­
garilor. 
N u cu tezăm să lescriem ce a u r m a t acum. 
L ă s ă m să o spună CDnicarul în l imba lui naivă. 
E a t ă ce zice Miron ogofe tu l : . D e c i dacă au 
spar t Aron-vodă pe vbleniî sei, n ' au lăsat v re un 
loc ca re să nu fie din de vră jmăşia luî ; căcî 
nu p e r d e a n u m a i pe aceia cari au fost întru 
acel rësboiu, ci şi p frăţiile lor cele v inovate 
şi nev inova te* . Şieară-ş î : » şi p r inzând pe D o m ­
nişor, î-au tăiat nasu, apoi l-au călugărit*. 
S ë r m a n e Ionaşcu! E a t ă soar tea ta. Aï voit 
să câştigi c o r o a n ă Ji sceptru, da r ai putu t v e d e a 
u n d e ' c o n d u c mijbacele nedrep te , t r ăda rea şi 
legătura cu scelereţiî. 
Astfel îşi petrecea a c u m Aron , săturându-se 
de sânge, ca un tigru însetat ce era. 
I n t r a c e e a p lâ i soa rea boer i lor cătră P o a r t ă 
îsi făcuse efeetul. Consilierii Sultanului , cumpe-
r'aţi în pa r t e cu bani, o spriginiră şi mazil i rea 
lui' Aron, fù hotărită. 
P e când se gă;ia v o d ă >să facă maî m a r e 
vrăjmăşie», sosiră delà P o a r t ă călăraşi cu cărţi, 
care-i d a u de ştire, că e d e p u s şi chiemat la 
Cons tan t inopo l . 'Aron temendu-se , să nu fie ucis 
de popo r , po runc i călăraşilor să păs t reze secre­
tul, boer i lor să-'şî t r imită gloatele acasă, ear 
D o a m n e i iï d e d e ' de ştire să se pregă tească şi 
să plece din laşi în jos spre Ţ a r i g r a d . Deşi U-
cenţ iarea t rupe lor u imi lumea , deoare-ce 
aş teptau delà n o u e mësur ï repres ive în 
cu scop 
P o a t e si suvenirea 
cont ra rebeli lor şi familiilor lor, totuşi fie-care 
pleca că t ră casă încărca t cu tot ce putuse jefui 
în aceas tă expedi ţ iune. ч 
A d o u a zi Aron încăleca şi porn i spre laşi 
de a grăbi p repara t ive le de că le tone . 
Măriei îl făcea să se gră­
bească. ' Chiar a cum, când sceptrul ÏÏ scăpase din 
m â n ă , nu-'şî ui tase de impres iunea ce tăcuse 
asupră-i t inëra femeie . P lanu l sëu era să o d u c ă 
cu sine la Cons tant inopol , u n d e o v a avea in 
pu te rea sa. , 
Mare-Ï fù însă u imirea , când pe d r u m ajunse 
gloatele, care m e r g e a u de pe toa te părţ i le. P re ­
pusur i grele se născură în sufletul acestui o m 
încărcat de pëca te . F r i ca îî cupr inse inima, căc 
ştia că aflându-se mazil i rea sa, nu v a avea mcî 
u n amic afară de Armaşu l O p r e a şi cate-va 
creatur i devota te . El c h i e m à boer i i la sine şi- ï 
întreba, că ce însemnează p résen ta acelor gloate 
deoare -ce el le dase d r u m n l cătră c a s ă ^ B o e n î 
rës 
da 
se 
:oare- i i u»ac ш ш ш " : X X 
punseră , că în t r ' adevë r se duc toţi cătră casă, 
,r fiind-că la o pa r t e din el te este d r u m u l in 
spre Iaşi şi spre m u n t e , de aceea au a p u c a t 
în t r ' acolo . . ,. 
Aron se a rë tà mul ţumi t de aceas tă expli­
care , dar în pieptul sëu d o m n i a groaza. E l d e d e 
ordin luî O p r e a Armaşu l şi celorlalţi fideli să 
fie cu cea mai m a r e grije si-'sî c o r ' 
p â n ă seara. 
(Va urma), 
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8. Părinţii trebuie să privegheze neîn-
rapt la creşterea copilului, care nu e 
ie ea fia las*t In seama doicel s'au numa! 
i servitorilor. Simţul părintesc trebue 
totdeauna viu In mintea copilului. 
4. Când copilul începe a pricepe şi a 
t ii, pariuţ.î îi vor insufla iubirea şi res 
ul de tata şi de mamă, aducâadu-1 în ace-
timpla cunoştinţa şi credinţa câ pe lâuga 
nai ö un părinte, mal mate şi mal pu-
aie, Dumnezeu care ţine pe toţi. In le-
,uxă cu acestea şi treptat vor Inv6ţa co-
al să îubescă şi să respecteze şi pe cre­
atorii, Invoţatorii şi binefăcătorii кб!, pre-
im şi pe toţi cel mal vô smicl de cât el, 
i ori ce treaptă numai de omenie să fie. 
5. Nul vor permite niciodată şi sub nici 
n cuvêiit faptele rele s'au vorbele repro­
duite de morala şi de buaaeaviicţs. Mu 
Arările ce vor fl s l ţ i a-l face vor fi cam 
pătate ; de asemenea pedepsele, cari nu vor 
fl oinu'odată aspre ci treptate şi în raport 
cu greşeala. 
6. Când copilul se va face mal mare, 
controla va Û îndreptata şi asupra vieţii afara 
din casa. 
7. Părinţii sunt datori a înveţa copi­
lul să fie cumpătat striugator, filantrop şi 
cu aurere şi mda faţă du cel nevoiaşi, şi 
de inălituţ.uuue de binefacere. II vor învăţa 
preceptele Bfmtel Evanghelii şi respectul 
> 8. Părinţii vor mal deprinde copilul 
a vabi la Început numai bmbi maternă, 
învăţarea şi cultivarea altor l iab paiêada s . 
tace mal tâ ziu. 
9. 11 vor lnvoţa de asemenea Bă iu 
basa pe semenii sol. Bă iubească patria 
ваолрега la nevoie şi sä-1 adueâ y er vicii 
cât vitrsl. 
\ Pentru á isbuti Insă In toate ace 
stea, Vmţii vor trtbut sa premeargă cu 
exemplbune, să nu faeâ s'au sa voibaasca 
dm ce ipatea să fie dăunător copilului, şi 
Bă aibă tdeauna In vedere că iubirea şi 
reepectuÎi pot fl câştigate s'au menţinute 
dacă nu s> observate da amêadouë part 1 
Ріещі e 8 t e 8500 Ы, în care suma 
se cupiindpr^iul amoralul «i ehetueliie 
de tipţrireiscr^jj (<\в minimum 30 coaie 
de tip»r ga*°nà), \ i.OUU exemplare, din 
I cari <P0 al autoru lu i200 ale Academiei. 
I Гегшиі presentar* manuscriptelor 1» 
i, соЫ«8 Până la 1 e^ptamviid 1913 
flota. — Manneowp*»1- J — t " ' " * *"*"•" , üüi-are*,.^ ŢZounuut ae sub numeri! 
/II—XXVIII se vor présenta anonime, par 
Iârd o devisa, care va fl reprodusa pe un lie sigilat, cuprinzőnd numele coneuren fiul. 
Academia Îşi réserva dreptul de a ti 
Sri In publicaţiunile sale lucrări ce se vor 
premia. 
Premiile se vor da autorilor numai 
după tipărirea lucrărilor premiate. 
Manuscriptele nepremiate român tn co-
lecţiunile Academia!. —(Decis 6 Aprilie 1902). 
Concurenţii sunt obigaţi a arata tot­
deauna In scris pentru care anume premiu 
presintă lucrările la concurs. 
funcţionarii au operat pe întreagă 
scară a fărădelegilor. 
Ne mal pomenitele pungăşii ţin 
oraşul întreg in sensaţie enormă. 
Colecte de bani cu documente false. 
Versaţi tn astfel de întreprinderi numai ne­
întrecuţii patriot! perciunaţi pot fi. Poliţia 
din Pesta a arestat pe agentul cu un treent 
pătat lacob Singer, chiar pe când aduna cu 
0 listă falsă bani pentru societatea Klotild. 
1 s'a făcut apoi perchisiţie la locuinţa sa şi 
i s'au confiscat ncmftrouse ştampile false 
шге cari stampila comitatului Maramureş 
şi al Arvel, apoi a căpitanului Budapestei şi 
'resbargulu!. S'a dovedit, că ssb numele 
fais de Dr. Anyán József, patriotul Singer, 
a adunat în luna trecuta same mar! sub pre­
textul, că este încredinţatul Reuniunii de 
binefacere pentru orbi. Poliţia a pornit cer­
cetare şi în contra concubinei lui Smger, I. 
G üahot, şi In contra mamei acesteia vßduva 
Rvzeozw ig, cari îl sunt complice. Trăiască 
patrioţii I , 
TJn conventicul la „Crucea 
Alba.*4 Nulia dies siue linea. Suutem fe­
riciţi şi ne pot invidia toţi ziariştii europeni 
Căci in sezonul acesta mort noi în în fiecare 
zi avem — sensaţie. 
Alegerea de episcop. Lapta înainte 
Lupta după alegere. Tragicul 
comic al Ţesutului B«les János. Scrisorile 
Iul Böles Jáuos. Ziarul fericitului Episcop 
Goldiş. Beles Jàaos lterum. 
Eitâ seria sensaţulor până în August. 
La începutul lui Augubt norocul nostru 
a deschis gura Iul Vá árhelyi László şi 
cea a iul B o k 4 n Szever, a muiat în pro-
stio condeiul musiulul Schi öder Bóla, earà 
iei! „taiea Moïse" părăsindu-şl Tuscularul 
dm mijlocul bclţilor delà Curticl şi-a ţinu 
intrarea festivă ш Arad, aducêud cu sine 
doi sat! mari plini cu manuscrise noue 
despre trădarea „îmbinată cu huiduire alias 
tragere în ţapă a protopopului de pie 
memorie binemeritat şi fără de voie pen­
sionat, de Purcariu George tras pe sfoară 
Boc 4an Moise, tatăl fiului Bobáa Sever" 
Trei hamali abia au putut duce saci 
ană în cafeneaua delà „Crucea Albă 
apoi ia oreie a dupa amiazi s'au 
de alegere. 
fost adunaţi cu totul un numër de peste 
12,000 de cântăreţi, între cari numeroşi 
représentant! al Saşilor din Braşov, Sibiiu, 
Sighişoara, Bistriţă etc. Gând*au Intrat In. 
oraş, Saşii au fost acoperiţi de flori şi I 
buclete legate ca panglici în colorile roşu-
albastru, pe cari le aruncau damele din 
ereîtri. Damele strigau Saşilor drept în-
curagiare: „Hoch!" (Să trăiască!) „Nu vö 
ăsaţî!" „Luptaţi înainte!" şi alte strigăte, 
ear dia ferestri fâlfăiau batiste albe, cu 
cari stlutau pe ceilalţi cântăreţi, dar când 
receai Saşii, in loc de batiste fâlfăiau 
colorii* Saşilor. 
lire de 90 ani — mireasă de 
80 aii. In comuna Sculenl (România) s'au 
căsetott acuma de curênd Teodor Mun-
teanu cu Elena Teodorescu. Mirele e în 
etate ie 90 ani, ear mireasa de 80 . El 
se amu dragi din tinereţe, dar soartea şi 
împrtjurările nu i-au îngăduit să se căsă­
torească. Munteanu, de necaz, că n'a putut 
lua je cine a iubit, nicî nu s'a mai însu­
rat, îl lena s'a măritat şi a rëmas acuma 
vëduâ. Mulţi ani au trebuit să aştepte 
bieţii oameni, până şi-au putut zice: Eî, 
acum nimica nu ne muî stă în cale, pu-
tom iă fim unul al altuia Înaintea sfântu­
lui star. Aşa au şi făcut. Cu feţele sbar­
ate le betrâneţe şi cu frumuseţi de odi-
uioai veştezttâ, dar tot cu dragostea cea 
vtich unu pentru altul, şi-au serbat zilele 
aaesîa nunta cei doi bôtrânï. 
pan 
Aici 
NOUTĂŢI. 
ARAI), 5 August n. 1902. 
Regale Carol în ІксЫ. Din Ischl 
se depeşează: Rfgele Carol Duminecă ia 
2 ore a sosit aici. L'au primit la gară 
Vlxjestatea Sa Regele nostru; principelf-
\3rancisc Salvator, principele bavarez George 
principele Ditrichstein, prim adjutantul con­
tele Paar, şi primarul Wiesinger. R^geb-
Francise Iosif a salutat forte cordial pe R-geie 
Carol, apoi M. M. L. L. s'au dus la hotel 
„Elisabeta" undf>| Regel* Carol a fost primit 
de principesa Maria Valeria. De alungul 
drumului li s'a făcut entusiaste ovaţii Dom­
nitorilor. 
Seara s'a dat în teatru în onoarea 
Regelui Caiol représentât^ de gală. Regele 
Carol In 6 1. c. va pleca de aci ia Gastein. 
* 
Pungăşii enorme. Krivány se 
poate ascunde. După cum se anunţă, 
ancheta ordonată de ministrul de in­
terne, a descoperit pungăşii enorme 
în administraţia oraşului Sz^badk*. 
Sumele ăefraudate se urcă la 1 milion 
800 mii coroane. 
Comisar ц! guvernului a constatat, 
că registrele toate sunt falsificate şi 
adunat membrii naturali al consiliului de 
apărare în contra binelui obştesc, anume 
„taica Moise", preşedintele, Cuviosul Măglaş 
notar (devenind adică confrate în mănă­
stirea Hodoş-Bodrog, a primit titlul de 
Cuvios), şi domnul Teodor Ceontea, membru 
Punendu-şl apoi toţi trei ochelarii pe nas, 
au desfăcut sacii şi Cuviosul notar a ceti; 
actele. 
După-сѳ taica Moise a declarat, că 
Ceontea ѳ prost şi Măglaş e de omenie, 
s'a primit unanim propunerea, ca Măglaş 
să redigieze un apel cătră poporul român 
provocându-1 la revoluţie in contra lui Russu 
Şirianu, care în loc să stea de vorbă cu 
„Controla", umblă haimana prin Ocna 
Sibiiulul. Acest apel să poarte datul zilei 
de Sâmbătă şi anume să fie datat: „La 
sfânta mănăstire a Hodoş Bodrogului în ziua 
mucenicului Panteleimon anul al treilea 
delà a dintâiu cădere a neamurilor şi delà 
a doua cădere anul prim*. 
Consultarea ar fi dăinuit poate până 
târziu noaptea, dar' vëzênd cafetierul, câ 
oasp.ţil lui regulaţi la vederea ciudatului 
triumvirat părăsesc cu grăbire terenul, nn 
ştim ce a făcut, căci pe la 4 ore taica Moise 
a ridicat Şi'diiţa, plitind lui Ceontea o 
cafea şi Iul Măglaş o ţigară „kurta". 
Noi însă aflând prin telefonul secret 
de cele petrecute, numai decât am coman­
dat table de fer pentru ferestrile redacţiei 
şi cu toţsl ne am îmbrăcat în cămăşi d* 
z-le. Astfel aşteptăm cu resignaţiune apelul 
de Sâmbătă şi rugăm şi pe amicii noştri, 
•<ă fie liniştiţi, căci ce e scris în cartea 
sorţii — scris este. 
Serbarea cântăreţilor germani. 
Săptămâna trecută s'au adunat la Graz 
(ţeara Ştaierulul) membrii reuniunilor de 
cântar,! germane din toate ţerile şi patru 
zile de aiêndul au fost serbătorl frumoase 
de înfrăţire între fraţi! de acelaşi sângp, 
despărţiţi însă prin graniţele politice. Au 
1ARTEA LITERABÄ. 
Câteva idei condncëtoare 
în vieaţa noastră remâneasca*) 
De 
Al. Lăpedatu. 
Onorat Auditor! 
Nu voiu alerga la un refugiu retoric 
— >re a câştiga ascultarea şi bunăvoinţa 
D-\astră — presentând aceste „Câteva ideî 
comcëtoare în vieaţa noastră românească":, 
ca formează titlul disertaţiuniî mele de 
aslzî, ca avênd în sine farmecul noutăţii. 
Că, de sigur cea mai mare parte a Dom-
nibr-Voastre, nu le vor auzi acum în-
tâi-oară; ele se cern şi se discern — de 
o ună bucată de vreme — în convorbi­
rii tuturor acelor buni Români, cari îşi 
dai seamă de scăderile vieţii noastre na-
ţioale, cari simt că în mijlocul societăţii 
roiâneştî se plămădeşte — de présent — 
o îdreptare spre bine şi cari înţeleg că 
acesta îndreptare nu se va puté îndeplini, 
dect atunci, când sufletul românesc se va 
libfa din complecta desorientare în care 
se bate de decenii întregi, câştigând o 
uniite de vederi în scopul unei acţiuni 
unie, pe care orî-ce neam luminat — mal 
cu eamă al nostru — trebue s'o aibă ca 
ţînt ultimă a desăvîrşiteî sale vieţi na-
ţionle. 
Dar dacă, cum am zis, aceste câteva 
ideî. ce vor urma, nu presintă farmecul 
nouăţiî şi dacă sarcina mea se reduce 
numi a Vi-le présenta, pe cât voi putea 
mai bine şi mai clar într'un mănunchiu, 
totui, socot din adâncă convingere, că ele 
trebie să ne preocupe, cu deosebit interes, 
pe Dl, cel tineri mai ales, cari, dacă vom 
fi oanenî vrednici, vom avé o bună parte 
de mancă la viitoarea operă de regenerare 
naţioială — expresia, cum veţi vedé, nu e 
exagerată — ce să întrezăreşte în viitorul 
cel má apropiat ; ele trebue să fie nedes­
părţite de întreaga noastră fire şi să for­
meze m fel de „credo", pe care să se clă­
dească educaţia naţională a poporului no­
stru; juma! apropiindu-ni-le şi lucrând 
pentru ele, îndrituitele noastre aspiraţiunî 
viitoare, vor prinde legătură trainică în 
conştiirţa şi inima noastră, astfel ca lupta 
pentru îndeplinirea acestor sfinte aspira­
ţiunî sb putem purta cu convingerea, cu 
încăpăţinarea, ce o dă credinţa nestrămu­
tată şi nefăţărită. 
Socotesc, Onorat Auditor, că aceste 
sunt iidestulitoare motive, cari mő pot în­
dreptaţi pe mine a Vë ruga să-'ml daţi 
Duţinu ascultare, îngăduială şi bună-voinţă. 
Vë cer mai ales bună-voinţă, pentru-că — 
trebue s'o mărturisesc — îmi dau bine 
seamă de slăbiciunea mea, de a nu Vë 
putea reda subiectul disertaţiuniî, după-
cum s'ar cere şi după-cum aş dori însumi, 
inteliginţa şi însufleţirea D-Voastre întru 
cele româneşti va îndeplini însă slăbiciu­
nea mea. 
Ş'apoî.. . et voluisse satis est! 
* 
* « 
Acum, pe cale de a întră în desfăşu­
rarea subiectului, cred neapërat trebuitor, 
de a spune mai întâiu câteva vorbe asupra 
desorientăril, în care ziceam că se află su­
fletul poporului nostru şi asupra întreză­
rite! renaşteri a lui la o noué vieaţă na­
ţională. 
Pentru acel care priveşte desfăşurarea 
vieţii poporului românesc, în toate privin­
ţele, în cursul celor 18 veacuri ale traiului 
sëu pe acest păment, un fapt prea carac­
teristic ese la iveală : conservatismul sëu ! 
Direct şi indirect, supus atâtor influenţi 
străine, cari tindeau a-'l nimici şi pe teren 
etnic, şi social, şi politic şi şi cultural, el, 
poporul românesc, s'a ţinut tare, a şovăit 
une-orî, dar n'a căzut nicl-odată. Şi aceasta 
din causa hotărîteî sale tendenţe — care a 
fost şi trebue să ne fie şi noue un prin­
cipiu de vieaţă, de a clădi totdeauna vieaţa 
nouă pe cea veche, de a păstra o linie de 
continuitate în desfăşurarea vieţii sale vii­
toare, de a trăi pe basa unei tradiţii de 
neam, care din moşi în strămoşi se co­
boară până la protopărinţiî neamului no­
stru, — până la Romani. Această admi­
rabilă continuii te de traiu s'a menţinut 
până într'a doua jumëtate a veacului tre­
cut, când, în graba noastră de a ne mo­
dernisa, am rupt-o de-odată cu trecutul ; 
când, voind cu orî-ce preţ a ne însuşi o 
civilisaţie, apuseană, am pus cruce, şi am 
îngropat o vieaţă răzimată pe tradiţiunî 
seculare, care însă noue ni-se părea ne 
mai corespunzătoare duhului vremii şi 
ne-am înălţat la o altă nouă, pe care, acum 
vedem bine, am ridicat-o pe nisip întoc­
mai ca nesocotitul din parabolă. 
(Va urma). 
*) Confèrent* ţinută la , S o c i e t a t e a i s to­
r i c ă * a studenţilor In litere delà Universitatea din 
Bucureşti, Duminecă — 25 Noemvrie 1901. 
U L T I M » Ş T I M . 
Lupte în contra ş oalelor c ngre -
gaţiilor. 
Paris, 4 A u g i i ^ Depeşe Л 
din provinţă vestesc ştirea închiderii 
şcoalelor congregaţiilor In departa­
mentele Isère, Loire, Taru, Ardéche 
şi Vaucluse. In mal multe comune 
poporaţiunea au demonstrat încontra 
comisarului guvernului. In oraşul 
Vienne comisarul guvernului a fost 
silit să se retragă fără aş putea face 
datoria, în urma atitudine! ameninţă­
toare a populaţiei. In comuna Bonnet, 
vërul generalului Miribel, a rupt de 
doue ori sigilele oficioase de pe uşa 
şcoalelor, fiind pentru aceasta deţinut. 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popo?ici-Barciann. 
Inserţiuiiî şi reclame. 
Intr'o bună familie română în Sibiiu 
se primesc 
BĂIEŢI sau FETIŢE 
din provincie, car! urmează Ia şcoală. Pe 
lângă limba germană şi română se poate 
taveţa şi pianul. 
Doritorii au a se adresa Administra­
ţiei noaetre. 808 5—10 
S t a r k V i l m o s , 
fabrică de cruci şi 
atelier de sculptat în peatră 
în A r a d , 
Colţul Calei Archidueele losif şi al stradei 
Mureşului, (casele Fodor şi Beisinger). 
In S E G H E D N Calea Kossuth Lajos. 
P-irrjf şf*» fteptoirea eomandelor de cio­
plitură în peatră, la cele mai mari dimen-
8 uni, «a deo^bre tot «wu' A* s t a tue , dt-la 
cea mai simplă cruce de mormènt oft-»a 'a 
c i ti ai cu нтШ u r = r monument, cripte fa­
miliare, stâlpi comemorativi, table comemo 
rative, etc. sie 1 - 2 
Mare deposit de cruci de peatră, 
de granit marmoră, de var, şi din ori-ce 
material dorit. 
Calitate excelentă şi preţurile cele mai mici. 
„TRIBUNA POPORULUI" Nr. л \ 
Ш I Cel mai plient şi cel mai I m preparat pentru râpsirea p ë r à ï este 
j MELÄNOGENE 
i de coloare neagră şi h'unetă. — In timp de câteva minunte prin aces t 
I e x c e l e n t şi nes ir ieac ios preparat s e pot văps i în coloare neagră 
!
sau brunetă : perul, barba şi mustaţa. — Aceasta coloare e per­
manenta şi nu s e poate deosebi de coloarea nsturalä ; nu s e mur-
^ dâreşte şi nu s e poüte spăla nici cu săpun nici cu apă caldă. 
Í ÜS Iiestricăcios şi întrebuinţarea e foarte simplă. Preţul prepara­tului e : 2 СОГ. 80 filerî. Preparatul , care 
! Ш І Р face p e r u l b lond , ^ШМ 
\ orl-eărul pèr, în câte-va minute, ÎI dă atât de plăcuta co loare blond-
s aurie, in co loarea inului, cenuş ie sau de o r i c e coloare dorită, 
\ fărâ-ca să atace perul. — Preţul: o sticluţă 1 cor., o sticlă ^ 
I mare 2 coroane. Щ 
\ И Г Poftiţi a fi cu atenţiuse la marca de patentă I ~f№ Щ 
' TEATHÎAJDU i 
este un preparat probat în nenumărate caşuri pentru boale de pept şi plămâni. 
Se poate folosi ea cel maî bun s-cecea in c o a t e tussl, durerii de gâî, 
rBguşelel, în contra tosel m&gâreşti, Icgtí ţoşSriî, la eomra tuturor bü&Ielor 
de pept ; tn contra îmbolnăvirii âo gâî, îarisge, p'ămânl, tn contra roèplra-
ţiunil grele, a boalel de pept şi a seime! etc. ífj 
Preţnl : 50 fi!erî. 698 - 2 9 ^ 
SPIRT CONTRA REUMEI S 
( s p i r t u l »31 î t l î l iOS«) 
s e v i n d e în pre ţ d e 1 coroană . 
B'a dovedit ca un preparat excelent în caşuri de boale de : reuroS, 
de cangreEă, amorţirea mcschilor, rfcrerl de nc-rvî, de crucea spinării, de 
jarjghinr!, paralisil, amoiţeala de muşchi si vine, precum şi pentra înviorarea 
pi&ieï etc. La slăbire din pricina bSfrâncţel, nrecism şi la oboselile turiştilor, 
înainte şi dupa ture mal hingt, »j jtă mult prin œtsgerea (frecarea) cu acest 
preparat (numaî în exterior). 8'a probst In casurî оевишогаіе. 
Gutori F U L D E S K E L E M E N , 
i 
Telefon 111. 
apotecă şi laborator chimic 
î n Telefon 111. 
"tSSf 
•ICSI, 
H A I M O N i C I ş i Â R I S T O Â N E 
din cele mai renumite fabrice. 
Vânzarea în detail cu preţurile fabriceî. 
Harmonica Nr. I H S L f i f í o ^ 
claviatură deschisă, foile legate de jur împrejur 
on nickel, 2 registre şi 2 basuri. Preţul 10 cor. 
I 75 iilerî. — Aceeaşi harmonica Insă cu 2 registre 
şi 1 tremolo 12 cor. 75 filerî. 
НяГІТШПіРЯ Ni" 9 calitate extrafluă, lemn ndnilUIIlLd fir. £. de mahagóni,tonuri de 
oţel, 10 clape, claviatură deschisă, clape aurite, 
2 burdufuri, foile legate la colţuri cu nickel, 2 re­
gistre, 1 tremolo şi 2 basuri. Preţul 14 cor. 75 fllerï. — Aceeaşi harmonica Insă cu Ь 
registre 17 cor. 75 filerî. 
НйГтППІРЯ Nr 4 0 1 1 1 9 с 1 а Р ѳ î n d o u ă ronduri, 3 burdufuri, 4 registre, 4 basuri, 
i l ' î i lliuiliua Ш . v> tonuri de oţel. Preţul 19 cor. 75 filerî. - Metodă practică 
cu ajutorul căreia poate lnveţa orï-сіпѳ să cânte imediat cu harmonica. Preţul —.75 filerî. 
Această metodă conţine 28 cântece, din cari sunt 6 româneşti, ш NB. Transportul 
costă la orï-care harmonica —.85 filerî. 
Ariston perfecţionat cu note de metal. g S ^ ^ . 1 » 
ţimea *6 cmtr, Înălţimea 19 cmtr. costă împreună cu 6 note 23 cor. 75 filerî. — Mări­
mea Nr. 2 lung imea U7 cmtr., lăţimea 35 cmtr., Înălţimea 17 cmtr., Împreună cu 6 note 
35 coroane. — Adaus pentru porto 1 cor. 25 filerî. 
I n s t r u m e n t e m u s i c a l e 
c u c a r î o r i - c i n e , 
= chiar şi copii începem! de 5 - 6 anî, = 
p o a t e e â n t a i m e d i a t 
cele mal frumoase cântece, fără a avé cea maî mică idee de note sau 
musică. - Nr. 1 Piston 3 . - cor. — Nr. 2 Clarinetă 2.75 cor., adans 
pentru porto 58 filerî, cu câte 38 cântece, din cari 12 sunt romaneşti-
La semulţumire se înapoiază imediat banii. — Se expediază cu ram-
burs sau contramandat postai trimie Înainte. 
bii 
41 
Nr. 1 Nr. 2 
a p a r a t d e r a s 
cu care 
orl-cine se poate rade cu cea maî mare siguranţă fără a se tăia 
Acest aparat este cel mat nou, cel mal solid şl cel maî practic 
din cate se află In oomercia. - Preţul aparatului Imprennă en 
curea de ascuţit şi toate accesoriile necesare este cor. 8.75. 
Porto costă 85 filerî. 
M a ş l B ă d e t u n s 
ultimul model, sistem francez, cu care ori-cine poate tunde fără 
nici o practică. — Preţul maşinel complecte este cor. 10.— 
Porto costă 85 filerî. 
La nemnltnmire se înapoiază imediat banii. — Se expe­
diază cu ramburs sau contra-mandat postai trimis Înainte. 
Singurul depositar pentru Anstro-Ungaria si străinătate » 12->0 
SAMU LINDENBERG, Budapesta, ^ ' t l y n . 
Cruce duplă eiectro-magnetică 
vindecă şi inviorază sub garanţie. 
"Fab r i că de Casse. 
Aparatul acesta, vindecă 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, Impedecarea circu-
laţiunei sângeiuT, anemie, ame­
ţeli ţiuituri de Breche, bătaie 
de inima, egârciurl de iciruä, 
asma, апииі greu, sgâreiurî de sto­
mac, lipsa poftei de mâncare, răceală 
la Eânl şi picioare, reuma podagră 
isc-hias, udului in pat, Icfluinza, In 
somnia epilepsia circulaţia neregu­
lată a sângelui şi multor 
eltor boale cari la tractare ког-
т&Ш в medicalul se vindeca 
p r i n electricitate. însuşirea 
acestui fcparat este ea vindeca 
nu numai din timp în timp ci 
Intrcduce constant în corpul 
omenesc binefăcătorul cureot, când 
pe deoparte v i n d e c ă cu scesea 
boalele aflătoare, eară pe de asta 
parte e cel rcai bun acat contra 
îmbolnăvirilor. 
bwJM— — 
\1 Jit—JuţaJU* 
Subscrisul іюі iau voie a face 
atent p. t. publicul, cä în atelie­
rul meu sô consbiiesc 
Casse de fer 
{fa obicinuite, din cel mal solid ma-
« *î- terial, sigure contra focului şi 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurăreî cû acest aparat 
vindecă boale vechi de 15 anî. 
In cancelaria mea ве afiS atestate incerse in toste părţile luraef 
cari preţuese cu msiţumîre invenţinnea mea şi ori-eine poate examina aceste 
atestate. Acel pacient, care In decurs de 45 zile nu ee va viodeca i-se 
retrimite banii. 
Unde ori-ce încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul 
meu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului câ aparatul meu nu a 
permis să sa confonde cu aparatul „Volta" deoarece „Ciasul-Volta* atât Îa 
Q f rmsma cât şi în Arsstro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolosita, 
pe când aparatul meu e în genere cunoscut apreciat şi cercetat. 
Deja iefîinăteîea crucei mele eketro-magnetice o recomamă 
îndeosebi. 
624 - эе 
k $4 
1 î r — 
spargerei. 
Casse-Panczer 
Pretai aparatului m&re e fl. 3, 
sau Cor. 6. — folosibil la morburi 
cari nu sunt mai vechi de 15 ani. 
Preţul aparatu'n? mic e fl. 2, 
sau Cor. 4c. — foloaibü la copil şi 
femei de constituţie foarte slabă. 
E x p e d i ţ i e din c e n t r a şi l o c u l de vénzare pentru ţeara 
şi străinătate e : 
IfiuMierJiajitor Vadász 42. K Kálmán 
fl pentru bănci, construite din cel 
mai veritabil oţel. 
Orî-ce spargere e absolut 
posibilă fie cu oil-ce іпбкиь... 
J'l j f â l i ! anume meşteşugit pentru scopt} 
k ^ B l i d C esta. 
Garantez pe deplin c& în ter-
^ Ш і - min de 24 oare aceste Casse nu 
se vor puie găuri. 
Rog deci On. public, care are trebuinţă do Casse de fer, sa mé onoreze 
cu încrederea şi cu coœandele sale, asiguruadu-'l câ va fi deplin satisfăcut. 
Pentru biserici şi comune liferez Casse pe lângă solvire în j 
rate după învoială. ZZ^Z î 
In talare de lumină Atycelen. f 
=== L i s t a p r e ţ u r i l o r g r a t u i t şi f r a n c o . -=~ ' 
Corespondenţă îa toate limbile patriei. 
C o distinsa 8timS 
G U S T A W M Ö K S S , 
fabrică de casse 
7 8 0 _ S i b l i n , strada Foplăoei-mstrÎ nr. 8. 
Ţ i p o g m r b „ТгіЬшш F<~pwííHj* Àswrei І к г « і м т 
